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Using EcoFlight, an innovative aerial survey method, to monitor mountain pine beetle outbreaks in 
whitebark pine of the Greater Yellowstone Ecosystem 
W. W. Macfarlane, J. A. Logan, L. Willcox and B. S. Gordon 
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